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E com satisfação que apresentamos aos nossos leitores e leitoras a décima quarta 
edição da Revista Eletrônica Discente História.com (REDH) que conta com dois dossiês 
temáticos: Arquivo Brasil Moçambique, organizado pelos professores Juvenal de Carvalho 
Conceição, Rosy de Oliveira e Antonio Liberac Cardoso Simões Pires da Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia (UFRB). Nele contamos com a colaboração de professores de 
Moçambique e do Brasil: Arlindo Nkadibuala, Jorge João Muchacona, Laís Santos de Souza, 
Armando Cardoso, Ana Paula Santos Maria, Arcénio Francisco Cuco, Elielba Nascimento 
Reis, Jorge Ferrão, Regiane Marques Souza e Carolina do Nascimento de Jesus. 
E o dossiê temático: experiências de pesquisa e produção de materiais didático, 
organizado pelos professores Eliazar João da Silva, Antonio Liberac Cardoso Simões Pires e 
Rosy de Oliveira (UFRB). Nele contamos com trabalho desenvolvido pelos estudantes: 
Maiane Conceição Nery Barros, Adilson Bela Silva, Fábio Batista Pereira, Aldevane de 
Almeida Araújo, Claudio Emanuel Santana Reina, Aline Nunes Rangel, Márcia Schlapp, 
Cássia Caren Santana Teixeira, André Luís Rodrigues Santos, Jefferson Queiroz da Conceição, 
Juliana S. Santos, Simone Mascarenhas, do Mestrado Profissional em História da África, da 
Diáspora e dos Povos Indígenas, (CAHL-UFRB). 
 
 
Desejamos uma excelente leitura! 
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